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Гончаров Сергей Захарович 





Гончаров, Сергей Захарович. 
Логико-категориальное мышление: онтологический, 
гносеологический и аксиологический аспекты : дис. ... д-ра 
философ. наук : 09.00.01 / Сергей Захарович Гончаров ; 
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2007. 
— 540 с.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Логико-категориальное мышление: онтологический, 
гносеологический и аксиологический аспекты : автореф. 
дис. ... д-ра философ. наук / Сергей Захарович Гончаров ; 
науч. рук. В. В. Ким ; Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. 
— Екатеринбург, 2007. — 47 с.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Логика мышления и аксиология сердца : монография / С. З. 
Гончаров ; Рос. филос. о-во, Межвуз. центр пробл. 
гуманит. и соц.-полит. образования при Урал. гос. ун-те 
им. А. М. Горького, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Банк культурной информации, 2006. — 512 
с. — (Серия "Философское образование" ; вып. 37). 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Логико-категориальное мышление : [монография]. В 3 ч. 
                                                          
1 Полный текст документа находится в Электронном архиве РГППУ  http://elar.rsvpu.ru  или http://elibrary.ru 
2 Список сокращений сиглов хранения см. в конце списка 
3 
 
Ч. 1. Субъективная основа возникновения и развития 
мысли / С. З. Гончаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — 273 с. — Библиогр.: с. 249–268.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 17 : АНЛ (2), АУЛ 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Логико-категориальное мышление : [монография]. В 3 ч. 
Ч. 2. Объективная основа возникновения и развития мысли 
/ С. З. Гончаров ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — 343 с. — Библиогр.: с. 33–37. — В 
прил.: Словарь терминов. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10 : АНЛ (8), ЧЗ (1), 
ИБО (1) 
Полный текст    
Ю4 
Г65 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Логико-категориальное мышление : [монография]. В 3 ч. 
Ч. 3. Аксиология мышления / С. З. Гончаров ; [рец. В. М. 
Князев, А. Б. Костерина] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2011. — 608 с. — 
Библиогр.: с. 587–604. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ИБО (1), АНЛ 
(1), Сайт РГППУ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Философия совершенства Ивана Ильина : [монография] / 
С. З. Гончаров. — Екатеринбург : Уральский институт 
бизнеса им. И. А. Ильина, 2007. — 552 с. 
Нет в нашей библиотеке 
Ю7 
Д 85 
Духовно-нравственные ценности рабочей молодежи : 
монография / [С. П. Архипова, С. З. Гончаров и др.] ; Фил. 
Рос. гос. проф.-пед. ун-та в г. Первоуральск, Каф. проф.-
пед. образования. — Первоуральск : Филиал РГППУ в г. 
Первоуральск, 2012. — 190 с. : ил. — Библиогр.: с. 180–
189. — ISBN 978-5-91256-170-2. 





Медиакоммуникативная культура студентов современного 
вуза в контексте дизайн-образования : коллективная 
монография / В. П. Климов, С. З. Гончаров [и др.] ; Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство 
РГППУ, 2009. — 109 с. — Свед. об авт.: с. 107–108. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ИБО (1), АНЛ 




Психология саморазвития человека в системе 
"Образование - профессия - общество": подходы и 
результаты исследований : коллективная монография / [Н. 
С. Аболина, С. З. Гончаров и др.] ; под ред. М. М. 
Дудиной ; [рец.: Э. Э. Сыманюк, Ю. П. Андреев] ; Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : Издательство РГППУ, 
2015. — 269 с. : ил., табл. —Библиогр. в конце гл., 248–
269. — ISBN 978-5-8050-0565-8.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 59 : ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (2), АУЛ (53) 
Ю6 
Т78 
Труд и образование на пути к креативному обществу : 
[коллективная монография] / [Ю. П. Андреев, С. З. 
Гончаров и др. ; рец.: В. М. Князев, Л. М. Андрюхина] ; 
под ред. С. З. Гончарова ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2014. — 444 с. — 
Библиогр.: с. 427–443. — ISBN 978-5-8050-0543-6. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 60 : ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (2), АУЛ (46), Электронный архив РГППУ (1) 
Полный текст 
 
Статьи из сборников 
В38 
Ч448 
Бернст, И. В. 
Креативно-антропологические основы гуманитарного 
образования / И. В. Бернст, С. З. Гончаров // Вестник Учебно-
методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию  : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — Вып. 1 (35). — С. 94–104. 






Брильц, Э. А. 
О специфике эстетического отношения к реальности и о 
предметной области дизайна / Э. А. Брильц, С. З. 
Гончаров // XXI век - век дизайна : материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, 15–16 мая 2014 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2014. — С. 42–51. — Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : ИБО (1), ЧЗ (1), 




Ветошкин, А. П. 
Гуманитаризация профессионально-педагогического 
образования / А. П. Ветошкин, С. З. Гончаров // 
Профессионально-педагогическое образование : сборник 
научных трудов. В 2. Ч. 1. Содержание и проблемы развития / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1994. — С. 44–
56.  




Ветошкин, А. П. 
Гуманитаризация профессионально-педагогического 
образования / А. П. Ветошкин, С. З. Гончаров // Гуманизация 
и гуманитаризация профессионально-педагогического 
образования : материалы конференции, Екатеринбург, апрель 
1994 г. [В 2 ч.] Ч. 1. Общие проблемы / Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т, Урал. гос. пед. ун-т, Междунар. фонд "Культурная 
инициатива". — Екатеринбург, 1994. — С. 26–41. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ИБО (1) 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Акмеологическая природа совершенства / С. З. Гончаров // 
Акмеология общего и профессионального образования: 
материалы Регион. науч.-практ. конф., 6–7 апр. 2004 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2004. — С. 44–53. — Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович.  
Акмеология духа в педагогическом измерении / С. З. Гончаров 
// Акмеология профессионального образования : материалы 
6 
 
11-й Всероссийской научно-практической конференции, 13–14 
марта 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2014. — С. 36–41. — Библиогр.: в конце ст. 





Гончаров, Сергей Захарович. 
Акмеология искусства: путь к художественности (по работе И. 
А. Ильина) / С. З. Гончаров // Вопросы художественного 
образования : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2007. — Вып. 3. — С. 19–32. — Библиогр. в 
конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), АХЛ (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Акмеология искусства: путь к художественности (по работам 
И. А. Ильина) / С. З. Гончаров // Методологические проблемы 
изучения культурных феноменов : сб. науч. тр. — Курган, 
2006. — С. 130–143.   
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Акмеология культуры. Креативность сердечного созерцания / 
С. З. Гончаров // Акмеология профессионального образования 
: материалы II регион. науч.-практ. конф., 14–16 марта 2005 г. / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 32–42.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Аксиологические и креативно-антропологические основы 
воспитания / С. З. Гончаров // Экономика и культура : межвуз. 
сб. : [материалы II Межвуз. науч.-практ. конф.] / Урал. гос. ун-
т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2003. — С. 255–275. — 
Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Аксиологические и креативно-антропологические основы 
воспитания / С. З. Гончаров // Воспитание духовности: 
ценностные основы современного образования в России : 
7 
 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 18–19 
апр. 2002 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. 
— С. 286–300.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Аксиология педагогического образования: проблема 
методологии / С. З. Гончаров, Е. М. Широких // Акмеология 
профессионального образования : материалы 10-й Всерос. 
науч.-практ. конф. Екатеринбург, 13–14 марта 2013 г. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — С. 11–15. — 
Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ИБО(1), Сайт 
РГППУ(1) 
Сайт РГППУ(1)   
Ю2 
Н76 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Аксиология "сердца" в контексте христианского 
мировоззрения / С. З. Гончаров // Новые идеи в аксиологии и 
анализе ценностного сознания : [коллект. моногр.] : [сб. науч. 
тр.] / Ин-т философии и права УрО РАН. — Екатеринбург, 
2007. — С. 125–144.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЧЗ (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Возможно ли единство многообразных ценностей в 
российском самосознании? / С. З. Гончаров // Духовные 
ценности и национальные интересы России : сб. ст. — 
Тюмень, 1998. — С. 7–16.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю6 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Воспитание и смысл жизни / С. З. Гончаров, М. А. Пальгунов 
// Воспитание духовности : сб. ст. и тез. / Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 1998. — С. 165–167. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4: АНЛ (3), ИБО (1) 
Ч44 
Ф79 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Воспитание инженеров-педагогов как субъектов социального 
творчества / С. З. Гончаров // Формирование инженерно-
педагогических кадров: воспитание творчеством  : сб. науч. тр. 
8 
 
/ Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1989. — С. 4. 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Восхождение к художественности (по работам И. А. Ильина) / 
С. З. Гончаров // Педагогическая система К. С. Петрова-
Водкина и траектория развития художественного образования: 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., 15–17 авг. 2005 г., 
Саратовская обл., г. Хвалынск / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 131–145. — Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), АХЛ (1) 
 Ч4 
Г94 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Всеобщее и особенное в естественных и социально-
гуманитарных науках / С. З. Гончаров // Гуманитарное 
образование в креативно-антропологическом измерении : 
сборник научных статей 12-й Всероссийской научно-
практической конференции, 19–20 ноября 2015 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Ажур, 2015. — С. 6–15.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 11 : АНЛ (6), ИБО (1), 





Гончаров, Сергей Захарович. 
Где созидается абсолютная форма общественного богатства / 
С. З. Гончаров // Акмеология профессионального образования 
: материалы 7-й Всерос. науч.-практ. конф., 16–17 марта 2010 
г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2010. — С. 184–187. 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Глубинные основы субъектности (К 225-летию издания 
«Критика чистого разума» И. Канта) / С. З. Гончаров // 
Теоретические основы воспитания и развития духовности и 
субъектности личности в высшем профессиональном 
образовании : материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 19–
20 дек. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
9 
 
Екатеринбург, 2006. — С. 7–35.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Гуманитарное образование в измерении креативной 
культурной антропологии / С. З. Гончаров // Креативные 
основы гуманитарного образования : сборник научных статей 
по материалам 10-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 15–16 ноября 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т искусств, Каф. философии и 
культурологии. — Екатеринбург, 2013. — С. 64–88. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АНЛ (2), ИБО (1), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Гуманитарное образование в креативном измерении / С. З. 
Гончаров // Полифония культур как креативная основа 
художественного образования : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 28–29 окт. 2010 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2010. — С. 55–60. — 
Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Дары Православия в судьбе России / С. З. Гончаров // Радуйся, 
Заступнице Усердечная рода христианского : сб. материалов 
Всерос. православной науч.-богословской конфер. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 87–119.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Дух в жизненных циклах человека / С. З. Гончаров // Человек. 
Машины. Ценности : материалы Междунар. междисциплинар. 
науч. конф., 20–21 апр. 2006. — Курган, 2006. — С. 80–82.  
Нет в нашей библиотеке 
- Гончаров, Сергей Захарович. 
Дух в философии совершенства Ивана Ильина / С. З. Гончаров 
// Традиция. Духовность. Правопорядок : материалы IV 
Всерос. науч. конф., (22–23 мая 2009 г.). — Тюмень, 2009. — 
10 
 
С. 10–13.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Дух в философии совершенства Ивана Ильина / С. З. Гончаров 
// Русский экономический вестник. Спец. вып. Духовно-
нравственный путь развития России : материалы V Всерос. 
Ильинских науч.-богословских чтений. — 2007. — № 6. — С. 
225–250.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю6 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Дух и человеческая социальность / С. З. Гончаров // 
Воспитание духовности : сб. ст. и тез. / Всерос. движение 
"Духовное наследие", Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 46–49.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 4: АНЛ (3), ИБО (1) 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Дух: методология воспитания (по работам И. А. Ильина) / С. З. 
Гончаров // Воспитание духовности: ценностные основы 
современного образования в России : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., Екатеринбург, 18–19 апр. 2002 г. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — С. 8–18.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Дух – основа душевного здоровья / С. З. Гончаров // 
Личностно ориентированное профессиональное образование. 
В 2 ч. Ч. 1 : сб. науч. тр. II Регион. науч.-практ. конф., 29–30 
окт. 2002 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2002. — С. 74–80.  
Имеются экземпляры в отделах: всегда 1: ИБО (1) 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовная актология Ивана Ильина / С. З. Гончаров // Русский 
экономический вестник. Спец. вып. Духовно-нравственный 
путь развития России : материалы V Всерос. Ильинских науч.-
богословских чтений. — 2007. — № 6. — С. 13-35.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовная актология Ивана Ильина / С. З. Гончаров, М. С. 
Антипина // Иван Ильин и художественная культура России : 
материалы Межвуз. студ. науч.-практ. конф., 21 мая 2008 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. —Екатеринбург, 
2008. — С. 12–35.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (5), ЧЗК (2), ЕМК ЧЗ (1) 
С5 
С30 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовно-нравственные основы воспитания подрастающего 
поколения / С. З. Гончаров // Семья и будущее России : 
материалы V Международной научно-практической 
конференции, (10–13 февраля 2008 г.), [г. Екатеринбург] / 
Екатеринбург. епархия Рус. православ. церкви, Рос. гос. проф.-
пед. ун-т [и др.]. — Екатеринбург : Уральский гуманитарный 
институт, 2008. — С. 30–32. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ИБО (1) 
С9 
С66 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовно-нравственные основы воспитания подрастающего 
поколения / С. З. Гончаров // Состояние и перспективы 
социально-медицинской работы с ветеранами и участниками 
вооруженных конфликтов : материалы V Всерос. науч-практ. 
конф., 11–13 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 229–232.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 5: ИБО (1), ЧЗ (1), АНЛ 
(3) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовно-ценностные основы воспитания личности в 
гуманитарном образовании / С. З. Гончаров // Развитие 
личности в современных социально-экономических условиях 
России : материалы Регион. науч.-практ. конф., 22–23 янв. 
2004 г., г. Н. Тагил. — Екатеринбург, 2004. — С. 250–261.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю6 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовность – основа душевного здоровья человека / С. З. 
Гончаров // Воспитание духовности : сб. ст. и тез. / Урал. гос. 
проф.-пед. ун-т [и др.]. — Екатеринбург, 1998. — С. 134–136.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовные ориентиры наследия Ивана Ильина и их значение в 
образовании / С. З. Гончаров // Русская философия о 
человекотворческой основе гуманитарного образования : 
сборник научных статей по материалам 9-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 15–16 ноября 2012 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т.  — Екатеринбург, 
2012. — С. 12–48. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ИБО (1), АНЛ (1), 




Гончаров, Сергей Захарович.  
Духовный акт как важный компонент взаимопонимания в 
процессах общения / ред. С. З. Гончаров // Социокультурное 
пространство России: общество, образование, язык : [сб. науч. 
тр.]. — Екатеринбург : Ажур, 2012. — С. 21–25. 




Гончаров, Сергей Захарович.  
Духовный акт как важный компонент профессиональной 
акмеологиии / С. З. Гончаров // Акмеология 
профессионального образования : материалы 8-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 15 марта 2011 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. — С. 77–80. 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовный акт православия и русской культуры / С. З. 
Гончаров // Судьба России: духовные ценности и 
национальные интересы : докл. 2-й Всерос. конф., 21–22 февр. 
1996 г., г. Екатеринбург / Гос. ком. по высш. образованию. — 
Екатеринбург, 1996. — С. 78–92.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЧЗ (1), ИБО (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовный акт русской культуры / С. З. Гончаров, С. В. 
Разумовская // Философско-культурологические и 
педагогические проблемы современного дизайна и искусства : 
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материалы VII Межд. науч.-практ. конф., 24–25 марта 2010 г., 
г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2010. — С. 31–40.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю3 
Р89 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Духовный кремль и "огненная молитва" (И. А. Ильин "О 
сопротивлении злу силою") / С. З. Гончаров // Русская 
национальная идея: духовное наследие и современность : сб. 
ст. / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького, Урал. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 1997. — С. 34–51. — Библиогр. в конце 
ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 3: АНЛ (2), ИБО (1) 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Значение философской подготовки в воспитании творческого 
мышления педагогов / С. З. Гончаров // Формирование 
инженерно-педагогических кадров: воспитание творчеством  : 
сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — Свердловск, 1989. — 
С. 56–73. 




Гончаров, Сергей Захарович. 
И. А. Ильин: Путь к художественной культуре / С. З. Гончаров 
// Иван Ильин и художественная культура России : материалы 
Межвуз. студ. науч.-практ. конф., 21 мая 2008 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. гос. пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2008. — С. 60–72.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (5), ЧЗК (2), ЕМК ЧЗ (1) 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Иван Ильин о нравственной основе воинской идентичности / 
С. З. Гончаров // Воспитание духовности: ценностные основы 
идентичности личности : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., 19–20 дек. 2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2007. — С. 218–238. — Библиогр. в 
конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 70: АУЛ (64), АНЛ (4), 





Гончаров, Сергей Захарович. 
Иван Ильин об основах художественного образования / С. З. 
Гончаров, А. Б. Костерина // Русская философия о 
человекотворческой основе гуманитарного образования : 
сборник научных статей по материалам 9-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 15–16 ноября 2012 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т.  — Екатеринбург, 
2012. — С. 48–70. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ИБО (1), АНЛ (1), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Инновации в креативно-антропологическом измерении / С. З. 
Гончаров // Инновации в профессиональном и 
профессионально-педагогическом образовании : тез. докл. 18-
й Всерос. науч.-практ. конф., 27–29 нояб. 2012 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2012. — С. 93–95. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ИБО (1) 
Ч448 
В38 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Инновационный стиль жизни: основы и влияние на 
образование / С. З. Гончаров // Вестник Учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому 
образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2006. — Вып. 1(39). — С. 27–43.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Использование идей И. А. Ильина в художественном 
воспитании дизайнеров / С. З. Гончаров // XXI век - век 
дизайна : материалы 1-й Всерос. науч.-практ. конф. (с 
международным участием), 21–22 сент. 2005 г., [г. 
Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2005. — С. 9–13. 
Имеются сведения об экземплярах: всего 7: ЧЗ (2), ИБО (1), 






Гончаров, Сергей Захарович. 
Истоки совершенства в душе человека / С. З. Гончаров // 
Акмеология профессионального образования : материалы III 
Регион. науч.-практ. конф., 14–15 марта 2006 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2006. — С. 51–58.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Историческая типология и перспективы социальности как 
ориентиры развития гуманитарного образования / С. З. 
Гончаров // Гуманитарное образование в креативно-
антропологическом измерении : сборник научных статей 12-й 
Всероссийской научно-практической конференции, 19–20 
ноября 2015 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург : Ажур, 2015. — С. 91–107. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 11 : АНЛ (6), ИБО (1), 





Гончаров, Сергей Захарович. 
Исторический и социокультурный аспекты субъективности / 
С. З. Гончаров, А. В. Холзаков // Актуальные проблемы 
философии и права: сб. тр. ученых ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-
пед. ун-т" / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. 
— Вып. 2. — С. 4–15.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
К чему обязывает принцип субъектности? / С. З. Гончаров, В. 
Н. Захаров, А. В. Холзаков // Русская философия как 
ценностная основа воспитания духовности и субъектности 
личности : сб. науч. ст. по материалам VI всерос. науч.-практ. 
конф. (15–16 окт. 2009 г., Екатеринбург, РГППУ) / отв. ред. С. 
З. Гончаров. — Екатеринбург, 2009. — С. 311–344.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
К чему побуждает акмеология в области образования? / С. З. 
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Гончаров // Акмеология профессионального образования : 
материалы VI Всерос. науч.-практ. конф., 19–20 мая 2009 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2009. — С. 55–59. — Библиогр. в конце ст.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Какие ценности привлекают студентов? / С. З. Гончаров // 
Воспитание духовности : сб. ст. и тез. / Всерос. движение 
"Духовное наследие", Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 233–236.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 4: АНЛ (3), ИБО (1) 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Каковы основы единства ценностей в российском 
самосознании? / С. З. Гончаров, Л. П. Никитина // Воспитание 
духовности: славянство, Россия, Европа : сб. науч. тр. / Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — С. 120–134. — 
(Российская национальная школа ; вып. 3).  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), АНЛ (1) 
Ю6 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Каковы плоды атеизма, гуманизма и материализма? / С. З. 
Гончаров // Воспитание духовности : сб. ст. и тез. / Всерос. 
движение "Духовное наследие", Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 103–107.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 4: АНЛ (3), ИБО (1) 
Ч34 
Н35 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Какое образование адекватно экономике знаний? / С. З. 
Гончаров // Национальная образовательная стратегия. 
Формирование современной модели образования, 
ориентированной на достижение целей опережающего 
развития : материалы окружной науч.-практ. конф., 17 апр. 
2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2009. — С. 57–61. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ИБО (1), АНЛ (1) 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Какой меч благословил Св. Сергий Радонежский? / С. З. 
Гончаров // Воспитание духовности: славянство, Россия, 
17 
 
Европа : сб. науч. тр. / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 55–72. — (Российская национальная 
школа ; вып. 3)  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), АНЛ (1) 
Ч31 
Ц37 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Какой труд и какое образование адекватны инновационному 
обществу? / С. З. Гончаров // Ценностные и социокультурные 
основы воспитания духовности и субъективности личности : 
сб. науч. ст. по материалам V Всерос. науч.-практ. конф., 10–
11 дек. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — С. 534–575.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч46 
П84 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Категориальная основа понимания субъектности / С. З. 
Гончаров // Профессиональная педагогика: категории, 
понятия, дефиниции : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2006. — Вып. 4. — С. 93–113. — Библиогр. в 
конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Компонент идентичности в структуре профессиональной 
креативности / С. З. Гончаров // Акмеология 
профессионального образования : материалы V Всерос. науч.-
практ. конф., 11–12 марта 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — С. 231–234.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 4: ИБО (1), ЧЗ (1), АНЛ 
(2) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Концепция воспитания / С. З. Гончаров // Фундаментальные 
исследования в области гуманитарных наук. Конкурс грантов 
1997 г. : сб. реф. избр. работ. — Екатеринбург, 2001. — С. 9–
12.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Концепция субъектности в аспектах креативности и 
инновационного стиля жизни / С. З. Гончаров // Духовно-
ценностные основы воспитания личности в системе 
18 
 
непрерывного профессионального образования : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., 22–23 янв. 2010 г. — Нижний 
Тагил, 2010. — С. 74–109.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Корневая Россия и интеллигенты-западники: психология и 
ценности / С. З. Гончаров // Судьба России: образование, 
наука, культура : докл. Всерос. конф. / под ред. В. И. 
Копалова. — Екатеринбург, 2001. — С. 124–139.  
Нет в нашей библиотеке 
Ф 
Р76 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Корневая Россия и люди вне традиции / С. З. Гончаров, И. П. 
Чупина // Россия XXI века: проблемы, противоречия и 
перспективы обновления (60-летию Великой Победы 
посвящается) : материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 12 
апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 8–12.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Корпоративная культура — потенциал нашего развития / С. З. 
Гончаров // Корпоративная культура образовательного 
учреждения : материалы науч.-практ. семинара, 23–24 окт. 
2007 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2007. — С. 13–18. — Библиогр. в конце ст.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативная личность – субъект инноваций / С. З. Гончаров // 
Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : тез. докл. 16-й Всерос. науч.-
практ. конф., Екатеринбург, 23–25 нояб. 2010 г. / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2010. — С. 132–134.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативная полифункциональность рисунка в эстетическом 
19 
 
образовании личности / С. З. Гончаров, Т. М. Степанова // 
Россия XXI века: проблемы, противоречия и перспективы 
обновления (60-летию Великой Победы посвящается) : 
материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 12 апр. 2005 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2005. — С. 268–277.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 6: АНЛ (3), ИБО (1), ЧЗ 
(2) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность высшего образования в гражданском обществе / 
С. З. Гончаров // Россия и Регионы: взаимодействие 
гражданского общества, бизнеса и власти : материалы XXI 
Междунар. науч.-практ. конф. (15–16 апр. 2004 г.). В VI ч. Ч. 
IV. — Челябинск, 2004. — С. 15–20.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч31 
И66 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность гуманитарного образования / С. З. Гончаров // 
Инновационные технологии в педагогике и на производстве : 
тез. докл. X Межрегион. науч.-практ. конф. молодых ученых и 
специалистов, 27–29 апр. 2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — С. 13–18.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность искусства в развитии продуктивного 
воображения / С. З. Гончаров, Л. А. Павленко // 
Педагогические системы развития творчества : материалы 3-й 
Всерос. науч.-практ. конф., 14–15 дек. 2004 г., г. Екатеринбург. 
В 3 ч. Ч. 1. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. 
— С. 30–34. — Библиогр. в конце ст.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность культуры как основы гуманитарного 
образования / С. З. Гончаров // Образование в Уральском 
регионе: научные основы развития и инноваций : материалы 
IV Регион. науч.-практ. конф., 20–21 фев. 2006 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
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2006. — С. 42–46.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч31 
Ц37 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность принципа субъектности в подготовке будущих 
специалистов в высшем профессиональном образовании / С. З. 
Гончаров // Ценностные и социокультурные основы 
воспитания духовности и субъективности личности : сб. науч. 
ст. по материалам V Всерос. науч.-практ. конф., 10–11 дек. 
2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — С. 357–399.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность принципа субъектности в философии / С. З. 
Гончаров // Наука. Философия. Общество : материалы V 
Российского философского конгресса. В 3 т. Т. 1. — 
Новосибирск: Параллель, 2009. — С. 20. 
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность самодеятельности в становлении субъектных 
качеств личности / С. З. Гончаров // Педагогические системы 
развития творчества : материалы 2-й Всерос. науч.-практ. 
конф., 9–10 дек. 2003 г. — Екатеринбург, 2003. — С. 11–27.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч448 
В38 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность сердечного созерцания в культуре. По работам 
И. А. Ильина / С. З. Гончаров // Вестник Учебно-метод. об-ния 
по проф.-пед. образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2005. — Вып. 1 (37). — С. 23–38.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 5: ИБО (1), ЧЗ (1), АНЛ 
(3) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность сердечного созерцания в культуре (по работам 
И. А. Ильина) / С. З. Гончаров // Вторые Худояровские чтения 
: докл. и сообщ., 25–27 окт. 2005 г. / [ред.: Л.А. Павленко, А.Х. 
Фахретдинова]. — Нижний Тагил, 2005. — С. 77–88.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность сердечного созерцания в художественном 
искусстве (по работам И. А. Ильина) / С. З. Гончаров // 
Вопросы художественного образования : сб. науч. тр. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — Вып. 2. — С. 
19–33. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: АХЛ (9), ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность сердца и кризис бессердечной культуры / С. З. 
Гончаров // Человек в мире культуры : межвуз. сб. науч. и 
науч.-метод. тр. / Урал. гос.пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. 
— С. 3–8.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю3 
И46 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность сердца и кризис бессердечной культуры (по 
работам И. А. Ильина) / С. З. Гончаров // Иван Ильин и 
художественная культура России : материалы межвуз. студ. 
науч.-практ. конф., 21 мая 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — С. 51–60.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (5), ЧЗК (2), ЕМК ЧЗ (1) 
Ч448 
В38 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность совершенства в воспитании духовности 
личности / С. З. Гончаров // Вестник Учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому 
образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2004. — Вып. 1 (35). — С. 79–87.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 3: ЧЗ (1), АНЛ (1), ИБО 
(1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность совершенства в воспитании духовности / С. З. 
Гончаров // Первые Худояровские чтения : докл. и сообщ., 22–
23 апреля 2004 г. — Нижний Тагил, 2004. — С. 12–18.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч448 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность совершенства и любви в обретении духовности / 
С. З. Гончаров // Воспитание духовности: ценностное 
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содержание высшего профессионального образования : 
материалы Регион. науч.-практ. конф. (28–29 нояб. 2005 г., 
Екатеринбург, РГППУ) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2006. — С. 7–33.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (6), ЧЗК (2) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность совершенства и любви в обретении 
художественности / С. З. Гончаров // Русский экономический 
вестник. Спец. вып. Иван Ильин и современная Россия : 
материалы IV Междунар. Ильинских чтений. В 3 ч. Ч. I. — 
2006. — № 5. — С. 8–36.    Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность субъектности в умножении человеческого 
капитала и в развитии гражданского общества / С. З. Гончаров 
// Проблемы креативной экономики : докл. Межрегион. науч.-
практ. конф. (3–4 нояб., 2005 г.). — Екатеринбург, 2005. — С. 
8–20. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч34 
Н35 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативные основы личности как субъекта инноваций / С. З. 
Гончаров, Н. В. Попова // Национальная образовательная 
стратегия. Формирование современной модели образования, 
ориентированной на достижение целей опережающего 
развития : материалы окружной науч.-практ. конф., 17 апр. 
2009 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2009. — С. 181–184. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ИБО (1), АНЛ (1) 
Ч31 
Ц37 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативные основы понимания субъектности в аспекте 
инновационного стиля жизни / С. З. Гончаров // Ценностные и 
социокультурные основы воспитания духовности и 
субъективности личности : сб. науч. ст. по материалам V 
Всерос. науч.-практ. конф., 10–11 дек. 2008 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — С. 7–67.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Кризисные состояния России и душевное здоровье человека: 
духовный аспект / С. З. Гончаров, О. А. Баргилевич // Русская 
философия как ценностная основа воспитания духовности и 
субъектности личности : сб. науч. ст. по материалам VI 
Всерос. науч.-практ. конф. (15–16 окт. 2009 г., Екатеринбург, 
РГППУ) / отв. ред. С. З. Гончаров. — Екатеринбург, 2009. — 
С. 239–263.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Культура в циклах истории / С. З. Гончаров // Человек в мире 
культуры : межвуз. сб. науч. и науч.-метод. тр. / Урал. гос. пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 2. — С. 3–10.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Культура в циклах исторического процесса / С. З. Гончаров // 
Методологические проблемы изучения культурных феноменов 
: сб. науч. тр. — Курган, 2006. — С. 31–40.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Культура как ступень истории / С. З. Гончаров // Культура и 
цивилизация : материалы Всерос. науч. конф. Екатеринбург, 
17–18 апреля 2001. В 2 ч. Ч. 1 / М-во образования РФ, Урал. 
гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2001. — С. 60–
64. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч34 
О-23 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Культура – креативная основа гуманитарного образования / С. 
З. Гончаров // Образование в Уральском регионе: научные 
основы развития и инноваций : материалы IV Регион. науч.-
практ. конф., 20–21 фев. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — С. 183–187.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Культура мировоззрения дарует акмеологию духа / С. З. 
Гончаров // Акмеология профессионального образования : 
материалы IV Регион. науч.-практ. конф., 13–14 марта 2007 г., 
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г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. – Екатеринбург, 
2007. — С. 38–44.  
Имеются экземпляры в отделах: 3: ИБО (1),ЧЗ (1), АНЛ (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Культура – основа идентичности и солидарности народа / С. З. 
Гончаров, А. В. Холзаков // Мировоззренческие основания 
культуры современной России : материалы Всерос. науч.-
практ. конф., 24 апр. 2010 г. — Магнитогорск, 2010. — С. 44–
58.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Культура – творение всеобщего труда / С. З. Гончаров // 
Вторые Лойфмановские чтения: универсалии культуры : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 19–20 
дек. 2006 г. — Екатеринбург, 2006. — С. 60–68.  
Нет в нашей библиотеке 
Х  
П30 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Культурно-экономические основы перспективной 
образовательной политики / С. З. Гончаров // Политика. 
Образование. Право : сб. тр. преподавателей и студентов 
филиала Рос. гос. проф.-пед. ун-та г. Советский Ханты-
Мансийского автономного округа Тюмен. обл. / отв. ред. А. Г. 
Кислов [и др.]. — Советский, 2003. — Вып. 3. — С. 6–29.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), ЧЗ (1) 
- Гончаров, Сергей Захарович. 
Культуротворческая сила Православия / С. З. Гончаров // 
Диалог отечественных светской и церковной образовательных 
традиций : сб. ст. — Екатеринбург, 2001. — С. 48–51.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю3 
Р89 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Лев Толстой и Иван Ильин: этика морального дезертирства и 
нравственное мужество служения отечеству / С. З. Гончаров // 
Русская философия о человекотворческой основе 
гуманитарного образования : сборник научных статей по 
материалам 9-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 15–16 ноября 2012 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т.  — Екатеринбург, 2012. — С. 207–246. 
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Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ИБО (1), АНЛ (1), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Мыслеобразующая форма и ее эвристическое значение в 
преподавании / С. З. Гончаров // Вестник Учебно-
методического объединения по профессионально-
педагогическому образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — Вып. 2 (36). — С. 70–83. 
— Библиогр.: с. 82–83.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 6: ИБО (1), ЧЗ (1), АНЛ 
(4) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Национальная идея: методология понимания / С. З. Гончаров // 
Россия в поисках стратегии национального пути развития : 
материалы Всерос. науч. конф. Екатеринбург, Каменск-
Уральский, 24 апр. 2003 г. — Екатеринбург, 2003. — С. 55–59.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Национальная идея России: методология понимания / С. З. 
Гончаров // Судьба России: Национальная идея и ее 
исторические модификации : докл. V Всерос. конф. / отв. ред. 
В. И. Копалов. — Екатеринбург, 2003. — С. 28–43.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч448 
В38 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Необходимость высшего образования работников 
материального труда (рабочих) / С. З. Гончаров, Г. М. 
Романцев // Вестник Учебно-методического объединения 
высших и средних профессиональных учебных заведений 
Российской Федерации по профессионально-педагогическому 
образованию / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
1997. — Вып. 1 (19). — С. 19–39. — Библиогр. в конце ст. 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Нравственность и разум / С. З. Гончаров // Корпоративная 
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культура образовательных организаций: образы 
профессионально-нравственной культуры специалиста : 
материалы 6-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 3–4 апреля 2014 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — С. 9–12. — 
Электрон. версия печ. публикации. — Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (1), АНЛ (1), 
ИБО (1), Электронный архив РГППУ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Нравственность – исходная универсалия культуры / С. З. 
Гончаров // Вторые Лойфмановские чтения: универсалии 
культуры : материалы Всерос. науч. конф., г. Екатеринбург, 
19–20 декабря 2006 г. — Екатеринбург, 2006. — С. 297–302.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Нравственность – первооснова человеческой идентичности / 
С. З. Гончаров, А. В. Холзаков // Воспитание духовности: 
ценностные основы идентичности личности : материалы 
Всерос. науч.-практ. конф., 19–20 дек. 2007 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2007. — С. 126–
142. — Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 70: АУЛ (64), АНЛ (4), 
ЧЗ (1), ИБО (1) 
Ч4 
К68 
Гончаров, Сергей Захарович.  
Нравственность - пропуск в человеческую общность / С. З. 
Гончаров // Корпоративная культура образовательных 
организаций: образы профессионально-нравственной 
культуры специалиста : материалы 6-й Всероссийской научно-
практической конференции, 3–4 апреля 2014 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2014. — С. 57–62. — Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗ (1), АНЛ (1), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
О величии и красоте Православия / С. З. Гончаров // Человек, 
религия, право: безопасность личности, общества и 
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государства : материалы регион. науч.-практ. конф., 26 мая 
2006 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2006. — С. 15–25.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 34: ЧЗ (1), ИБО (1), 
АНЛ (6), ЧЗК (26) 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
О двух основных ценностных установках в российском 
самосознании / С. З. Гончаров // Воспитание духовности: 
ценности и традиции : материалы науч.-практ. конф. 
"Ценностное самоопределение человека: традиции и 
преемственность", 29–30 апр. 1998 г., г. Екатеринбург / Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — С. 156–162.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
О духовной основе воинского служения / С. З. Гончаров // 
Проблемы взаимодействия армии и личности на современном 
этапе развития государства и общества : материалы науч.-
практ. конф. — Москва ; Курган, 2003. — С. 34–55.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
О духовной основе воинского служения / С. З. Гончаров // 
Традиции. Духовность. Правопорядок: материалы V Всерос. 
науч. конф. (21–22 мая 2010 г.). — Тюмень, 2010. — С. 8–12.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч448 
В38 
Гончаров, Сергей Захарович. 
О духовной основе воспитания / С. З. Гончаров, К. П. Стожко 
// Вестник Учебно-научно-методического объединения вузов 
России по профессионально-педагогическому образованию. / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. — Вып. 1 
(15). — С. 27–30. — Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
О духовной основе национальной идеи России (по работам И. 
А. Ильина) / С. З. Гончаров // Русский экономический вестник. 
Спец. вып. Материалы Всерос. науч.-богословских чтений, 
посвященных 120-летию со дня рождения И. А. Ильина. — 
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2003. — № 2. — С. 46–77.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
О единстве ценностей в российском самосознании (по работам 
И. А. Ильина) / С. З. Гончаров // Судьба России: итоги ХХ века 
: докл. Всерос. конф. / отв. ред. В. И. Копалов. — 
Екатеринбург, 1998. — С. 18–31.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю9 
Л66 
Гончаров, Сергей Захарович. 
О значении социокультурной идентичности в 
профессиональном образовании / С. З. Гончаров // Личность в 
профессионально-образовательном пространстве : материалы 
XII Всероссийской научно-практической конференции с 
международным участием, 21 ноября 2013 г., [г. 
Екатеринбург]. — Екатеринбург, 2013. — С. 18–22. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 9 : Электронный архив 




Гончаров, Сергей Захарович. 
О политическом единении социальных сил г. Екатеринбурга / 
С. З. Гончаров // Проблемы Большого Екатеринбурга : тез. 
науч.-практ. конф., 28–29 мая 1992 г., г. Екатеринбург / 
Екатеринбург. независимый науч. центр. — Екатеринбург, 
1992. — С. 136–140.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч34 
О-23 
Гончаров, Сергей Захарович. 
О приемах развития субъектных качеств студентов / С. З. 
Гончаров // Образование в Уральском регионе: научные 
основы развития и инноваций : тез. докл. III Науч.-практ. 
конф., 11–15 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 73–75.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
С5 
П78 
Гончаров, Сергей Захарович. 
О содержании и форме гуманитарной подготовки в вузах 
Екатеринбурга / С. З. Гончаров // Проблемы Большого 
Екатеринбурга : тез. Науч.-практ. конф., 28–29 мая 1992 г., г. 
Екатеринбург / Екатеринбург. независимый науч. центр. — 
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Екатеринбург, 1992. — С. 185–190.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч44 
Д22 
Гончаров, Сергей Захарович. 
О специфике эстетического освоения реальности и о 
предметной области дизайна / С. З. Гончаров, О. В. Ларина // 
XXI век – век дизайна : материалы Международной научно-
практической конференции, Екатеринбург, 18–19 мая 2009 г. / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2009. — С. 17–24. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 20 : ИБО (1), АНЛ (3), 
АУЛ (13), ЕМК ЧЗ (1), ЕЭМК АБ (1), Электронный архив 
РГППУ (1)     Полный текст 
Ч448 
Т33 
Гончаров, Сергей Захарович. 
О субъекте инновационного стиля жизни / С. З. Гончаров // 
Теоретические основы воспитания и развития духовности и 
субъектности личности в высшем профессиональном 
образовании : материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 19–
20 дек. 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2006. — С. 64–77.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 11: ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (9) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
О трудовой основе стратегии инновационного развития 
России / С. З. Гончаров // Российская гуманизация социально-
экономических отношений : материалы Междунар. науч.-
практ. конф., 6 марта 2008 г., г. Нижневартовск / отв. ред. Е. С. 
Борзов. — Нижневартовск, 2008. — С. 41–45.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Обоснование преимущества деятельно-коммуникативно-
ментального подхода в понимании философских оснований 
педагогической деятельности / С. З. Гончаров // Акмеология 
профессионального образования : материалы 10-й Всерос. 
науч.-практ. конф. Екатеринбург, 13–14 марта 2013 г. / Рос. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — С. 8–10. — 
Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ИБО(1), Сайт 
РГППУ(1) 
Сайт РГППУ(1)   
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  Гончаров, Сергей Захарович. 
Образование в измерении креативной культурной 
антропологии / С. З. Гончаров // Культура. Образование. 
Право : материалы Междунар. науч.-прак. конф. 28–29 апр. 
2009 г., [г.] Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2009. — Вып. 2. — С. 20–25. 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Образование России нуждается в идеологии креативности / С. 
З. Гончаров, Л. А. Кленов // Креативные основы 
гуманитарного образования : сборник научных статей по 
материалам 10-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 15–16 ноября 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т искусств, Каф. философии и 
культурологии. — Екатеринбург, 2013. — С. 7–35. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АНЛ (2), ИБО (1), 




 Гончаров, Сергей Захарович. 
Общение в креативном антропологическом измерении 
[Электронный ресурс] / С. З. Гончаров, А. А. Евтюгина // 
Социокультурное пространство России: общество, 
образование, язык : [сб. науч. тр.]. — Екатеринбург : Ажур, 
2012. — С. 26–34.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Сайт РГППУ (1) 
Сайт РГППУ 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Общечеловеческое и национальное в культуре – потенциал 
духовной солидарности / С. З. Гончаров // Человек. Культура. 
Управление : сб. науч. ст. / под ред. И. А. Коха. — 
Екатеринбург, 2009. — Вып. 8. — С. 37–45.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч448 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Опыт историко-культурологического понимания основ 
инновационного стиля жизни, субъектности и 
диалектического мышления / С. З. Гончаров // Воспитание 
духовности: ценностное содержание высшего 
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профессионального образования : материалы Регион. науч.-
практ. конф. (28–29 нояб. 2005 г., Екатеринбург, РГППУ) / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — С. 114–
139.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (6), ЧЗК (2) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Основы инновационного стиля жизни: исторический, 
экономический и культурологический аспекты / С. З. Гончаров 
// Развитие инновационной экономики: материалы VIII 
Межрегион. науч.-практ. конф., 17–18 янв. 2006 г. / под ред. К. 
П. Стожко. — Екатеринбург, 2006. — С. 3–32.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч448 
В38 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Основы художественного воспитания (по работам И. А. 
Ильина) / С. З. Гончаров // Вестник Учебно-методического 
объединения по профессионально-педагогическому 
образованию : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — Вып. 2 (38). — С. 43–46. 





Гончаров, Сергей Захарович. 
От технической цивилизации – к культуре / С. З. Гончаров // 
Экономика и культура : межвуз. сб. : [материалы межвуз. 
науч.-практ. конф.] / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — 
Екатеринбург, 2000. — С. 408. — Библиогр. в подстроч. 
ссылках.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ю3 
Р89 
Гончаров, Сергей Захарович. 
От универсальности человека – к креативной культурной 
антропологии / С. З. Гончаров // Русская философия как 
духовно-ценностная основа воспитания личности : материалы 
7-й Всерос. науч.-практ. конф, 18–19 нояб. 2010 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2010. — С. 316–336.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), АНЛ (1) 
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 Гончаров, Сергей Захарович. 
От хрематистики к креативной экономике / С. З. Гончаров // 
Миссия образования в формирующейся новой экономике : 
материалы Междунар. науч.-практ. конф., 22–23 янв. 2009 г., г. 
Нижний Тагил. Ч. 1. — Екатеринбург, 2009. — С. 9–19.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
От экономики «рыночной» к экономике креативной / С. З. 
Гончаров // Аксиология креативной экономики : докл. XI 
Межрегион. науч.-практ. конф., 21–23 янв. 2008 г., 
Екатеринбург / отв. ред. К. П. Стожко и [др.]. — 
Екатеринбург, 2008. — С. 29–45.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
От экономики рыночной к экономике креативной / С. З. 
Гончаров // Духовно-нравственный путь развития России : 
материалы VI Междунар. Ильинских науч.-богословских 
чтений, 15–16 апр. 2008 г., Екатеринбург. — Екатеринбург, 
2008. — С. 274–320.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю3 
И46 
Гончаров, Сергей Захарович. 
«По настоящему избранный»: вехи жизненного пути И. А. 
Ильина / С. З. Гончаров, Н. М. Лаптева // Иван Ильин и 
художественная культура России : материалы Межвуз. студ. 
науч.-практ. конф., 21 мая 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — С. 7–12.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (5), ЧЗК (2), ЕМК ЧЗ (1) 
  Гончаров, Сергей Захарович.  
По-настоящему избранный / С. З. Гончаров // Россия. Родина. 
Молодежь : материалы Первых Всеросссийских Ильинских 
молодежных научно-богословских чтений (28–29 окт. 2008 г., 
Шадринск) / Ред. Л. И. Пономарева. — Шадринск,  2009. — С. 
46–64. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Поиск идентичности в координатах отечественных и 
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западнических ориентаций / С. З. Гончаров // Воспитание 
духовности: ценностные основы идентичности личности : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., 19–20 дек. 2007 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2007. — С. 7–37. — Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 70: АУЛ (64), АНЛ (4), 
ЧЗ (1), ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Пора возвращаться домой, на Родину! / С. З. Гончаров // 
Русский экономический вестник. Спец. вып. Духовно-
нравственный прорыв к сильной России : материалы III 
Всерос. Ильинских науч.-богослов. чтений. — 2005. — № 4. — 
С. 71–113.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Почему необходимо высшее образование: экономические, 
политические и культурологические аспекты? / С. З. Гончаров 
// Воспитание духовности: ценностные основы современного 
образования в Росси : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
Екатеринбург, 18–19 апр. 2002 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 152–164.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 6: ИБО (2), ЧЗ (1), АНЛ 
(3) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Почему осуществился творческий универсум классической 
русской культуры? / С. З. Гончаров // Русская философия как 
ценностная основа воспитания духовности и субъектности 
личности : сб. науч. ст. по материалам VI Всерос. науч.-практ. 
конф. (15–16 окт. 2009 г., Екатеринбург, РГППУ) / отв. ред. С. 
З. Гончаров. — Екатеринбург, 2009. — С. 6–33.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Почему предпочтителен субъектный принцип в преподавании 
философии? / С. З. Гончаров // Воспитание духовности: 
ценностные основы современного образования в России : 
материалы Всерос. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 18–19 
апр. 2002 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. 
— С. 211–216.  
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Гончаров, Сергей Захарович. 
Православная антропология и душевное здоровье / С. З. 
Гончаров, М. А. Остапенко // Проблемы теологического 
образования в современной России (культурологический, 
богословский, педагогический и лингвистический аспект) : 
материалы Всерос. богосл. науч.-практ. конф., 30 мая 2005 г., 
[г. Екатеринбург]  / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2005. — Вып. 2. — С. 32–35.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Православная антропология и душевное здоровье / С. З. 
Гончаров, М. А. Остапенко // Проблемы теологического 
образования в современной России (культурологический, 
богословский, педагогический и лингвистический аспект) : 
материалы Всерос. богосл. науч.-практ. конф., 30 мая 2005 г., 
[г. Екатеринбург]  / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2005. — Вып. 2. — С. 320–35.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Православная антропология, творчество, культура / С. З. 
Гончаров // Проблемы теологического образования в 
современной России (культурологический, богословский, 
педагогический и лингвистический аспект) : материалы 
Всерос. богосл. науч.-практ. конф., 30 мая 2005 г., [г. 
Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2005. — Вып. 2. — С. 19–22.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 7: ЧЗ (2), ИБО (1), АНЛ 
(4) 
- Гончаров, Сергей Захарович. 
Предпосылки творческого универсума русской культуры / С. 
З. Гончаров // Творческий универсум русской культуры / 
Минобр. и науки России, Урал. ин-т бизнеса им. А. И. Ильина. 
— Екатеринбург, 2008. — С. 101–129.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Принцип производства в мышлении – компонент 
педагогической инновации / С. З. Гончаров // Инновации в 
профессиональном и профессионально-педагогическом 
образовании : тез. докл. 15-й Всерос. науч.-практ. конф., 25–27 
нояб. 2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — С. 14–16.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
ЭР 
И66 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Принцип производства – эффективный способ формирования 
предметного мышления [Электронный ресурс] / С. З. Гончаров 
// Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : материалы 20-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 22–23 апреля 2015 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2015. — Т. 2. — С. 62–65. 





Гончаров, Сергей Захарович. 
Проблема фундаментализации гуманитарного образования / С. 
З. Гончаров // Профессиональная педагогика: категории, 
понятия, дефиниции : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. 
— Екатеринбург, 2004. — Вып. 3. — С. 129–146.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), ЧЗ (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Производство капитала и хаотизированого сознания (к оценке 
пост-модернисткой философии) / С. З. Гончаров // Третьи 
Лойфмановские чтения (к 80-летию И. Я. Лойфмана). Образы 
науки в культуре на рубеже тысячелетий : материалы Всерос. 
науч. конф., (Екатеринбург, 17–18 дек. 2007 г.) / Урал. гос. ун-
т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2007. — С. 35–41.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Прощай, хрематистика! / С. З. Гончаров // Духовно-
нравственный путь развития России : материалы VII 
Междунар. Ильинских науч.-богословских чтений. — 
36 
 
Екатеринбург, 2009. — С. 146–173.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Путь к художественности : (по работам И. А. Ильина) / С. З. 
Гончаров // Вторые Худояровские чтения : докл. и сообщ., 25–
27 окт. 2005 г. / [ред.: Л. А. Павленко,  Х. Фахретдинова]. — 
Нижний Тагил, 2005. — С. 11–31.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю3 
Р89 
Гончаров, Сергей Захарович. 
А. С. Пушкин как родоначальник отечественных ориентаций в 
культуре России XIX века / С. З. Гончаров // Русская 
философия как духовно-ценностная основа воспитания 
личности: материалы 7-й Всерос. науч.-практ. конф, 18–19 
нояб. 2010 г., Екатеринбург / Рос. гос. проф-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2010. — С. 6–26. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), АНЛ (1)  
Ю6 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Растление детей / С. З. Гончаров // Воспитание духовности : 
сб. ст. и тез. / Всерос. движение "Духовное наследие", Урал. 
гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. — С. 180–182.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 4: АНЛ (3), ИБО (1) 
Ф 
Р76 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Ремесленничество: креативно-антропологический и 
социокультурный аспекты / С. З. Гончаров, И. П. Чупина // 
Россия XXI века: проблемы, противоречия и перспективы 
обновления (60-летию Великой Победы посвящается) : 
материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 12 апр. 2005 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2005. — С. 280–284.  




 Гончаров, Сергей Захарович.  
Ремесленничество: социокультурный аспект / С. З. Гончаров // 
Становление и развитие ремесленничества и 
профессионального ремесленного образования в России : тез. 
докл. 4-й Междунар. науч.-практ. конф., г. Екатеринбург, 5–7 
дек. 2011 г. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2011. 
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— С. 39–42. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : АНЛ (1), ИБО (1)  
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Рефлексия о возможных конечных основаниях культуры 
мировоззрения / С. З. Гончаров // Мировоззренческие 
основания культуры современной России : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., 24 апр. 2010 г. — Магнитогорск, 2010. — 
С. 32–44.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
П24 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Рисунок как исходная изобразительная форма и его 
креативное значение / С. З. Гончаров, А. В. Степанов, Т. М. 
Степанова // Педагогические системы развития творчества : 
материалы 3-й Всерос. науч.-практ. конф., 14–15 дек. 2004 г., 
г. Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 1. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2004. — С. 34–43. — Библиогр. в конце ст.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Самодеятельность формирует творца / С. З. Гончаров // 
Формирование творческих способностей: сущность, условия, 
эффективность : сб. науч. тр. / Свердл. инж.-пед. ин-т. — 
Свердловск, 1990. – С. 25–40. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 143 : ИБО (1), АНЛ (3), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Семья – исходная ячейка воспитания / С. З. Гончаров, М. В. 
Колтушкина // Состояние и перспективы социально-
медицинской работы с ветеранами и участниками 
вооруженных конфликтов : материалы V Всерос. науч-практ. 
конф., 11–13 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. 
ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 232–234.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Семья это первая Родина / С. З. Гончаров // Семья и будущее 
38 
 
России : материалы Междунар. науч.-прак. конф. (28 февр. 
2006 г.) / Рус. Православ. Церковь, Екатеринбург. епархия, 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — С. 27–29.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЧЗ (1), ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Совершенство – абсолютная основа философии ценностей (по 
работам И. А. Ильина) / С. З. Гончаров // ХХI век. Будущее 
России в философском измерении : материалы Рос. философ. 
конгр. Т. 4. Ч. 1. — Екатеринбург, 1999. — С. 207–208.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Совершенство – источник высших творческих потенций и 
вершинных достижений / С. З. Гончаров // Акмеология 
профессионального образования : материалы III Регион. науч.-
практ. конф., 14–15 марта 2006 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2006. — С. 45–51.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 3: ИБО (1), ЧЗ (1), АНЛ 
(1) 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Совершенство – первоисточник творчества И. А. Ильина / С. 
З. Гончаров // Россия. Родина. Молодежь : Материалы Первых 
Всероссийских Ильинских молодежных научно-богословских 
чтений (28–29 окт. 2008 г., г. Шадринск) / ред. Л. И. 
Пономарева. — Шадринск,  2009. — С. 260–280. 
Нет в нашей библиотеке 
Ч4 
К79 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Созидательная сущность противоречия в креативной практике 
/ С. З. Гончаров, Е. М. Широких // Креативные основы 
гуманитарного образования : сборник научных статей по 
материалам 10-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 15–16 ноября 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т, Ин-т искусств, Каф. философии и 
культурологии. — Екатеринбург, 2013. — С. 144–165. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АНЛ (2), ИБО (1), 






Гончаров, Сергей Захарович.  
Социальная компетентность в профессиональном образовании 
/ С. З. Гончаров, Л. П. Шабатура //Судьба России: духовные 
ценности и национальные интересы : тез. Второй Всерос. 
конф., 21–22 фев. 1996 г., г. Екатеринбург. — Екатеринбург, 
1996. — С. 373–376. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 5 : АНЛ (3), ЧЗ (1), 
ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Социальная компетентность как аспект гуманитарного 
образования / С. З. Гончаров // Гуманитарное образование в 
информационном обществе: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., 17–18 дек. 2003 г., Екатеринбург / отв. ред. И. Я. 
Лойфман. — Екатеринбург, 2003. — С. 261–267.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч31 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Социальная компетентность, как итоговый результат 
гуманитарного образования / С. З. Гончаров, Л. П. Никитина // 
Воспитание духовности: ценности и традиции : материалы 
науч.-практ. конф. "Ценностное самоопределение человека: 
традиции и преемственность", 29–30 апр. 1998 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
1998. — С. 69–98.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Социальная компетентность как итоговый результат 
гуманитарного образования в вузе / С. З. Гончаров // 
Традиция. Духовность. Порядок : материалы 3-й Всерос. 
науч.-практ. конф., 16–17 мая 2008 г. — Тюмень, 2008. — С. 
1–16.   Нет в нашей библиотеке 
П42 
Ч31 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Социальная компетентность как теоретическая основа 
разработки образовательных стандартов по гуманитарным 
дисциплинам / С. З. Гончаров, Е. А. Зорина // Повышение 
академического уровня учебных заведений на основе новых 
образовательных технологий : тез. докл. 6-й Рос. науч.-практ. 
конф. по инновациям в проф. и проф.-пед. образовании, 7–11 
дек. 1998 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — 
40 
 
Екатеринбург, 1998. — С. 23–24.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч46 
П84 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Социальная компетентность личности: сущности, критерии и 
значения / С. З. Гончаров // Профессиональная педагогика: 
категории, понятия, дефиниции : сб. науч. тр. / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — Вып. 2. — С. 94–113.  
Имеются экземпляры в отделах:  3: ЧЗ (1), ИБО (1), АНЛ (1) 
Ю7 
Д85 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Социально-экономическое значение рабочего образования  / С. 
З. Гончаров // Духовно-нравственные ценности рабочей 
молодежи : материалы V Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием, 17–18 ноября 2011 
г., [г. Первоуральск]. В 3ч. Ч. 2 / Фил. Рос. гос. проф.-пед. ун-
та в г. Первоуральск. — Первоуральск, 2011. — С. 3–10. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ИБО (1), АНЛ (1) 
Ч31 
И66 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Социокультурная идентичность - компонент креативной 
личности / С. З. Гончаров // Инновационные технологии в 
педагогике и на производстве : материалы XIV Всерос. науч.-
практ. конф. молодых ученых и специалистов, 22 апр. 2008 г., 
[г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2008. — С. 146–148. — Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ЧЗ (1), ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Социокультурные основы креативности личности / С. З. 
Гончаров // Человек в мире культуры : сб. науч. тр. / отв. ред. 
И. Я. Мурзина. — Екатеринбург, 2008. — С. 45–52.  
Нет в нашей библиотеке 
Х  
А43 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Социокультурные основы креативной личности как субъекта 
инноваций / С. З. Гончаров // Актуальные проблемы 
философии и права : сб. тр. ученых ГОУ ВПО "Рос. гос. проф.-
пед. ун-т" / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2008. — 
Вып. 2. — С. 32–67.  






Гончаров, Сергей Захарович. 
Субъектные качества – личностная основа гражданского 
общества / С. З. Гончаров, Ю. А. Колчин // Россия XXI века: 
проблемы, противоречия и перспективы обновления (60-летию 
Великой Победы посвящается) : материалы Межрегион. науч.-
практ. конф., 12 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 59–73.  
Имеются экземпляры в отделах: 6: АНЛ (3), ИБО (1), ЧЗ (2) 
Ч34 
О-23 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Субъектные качества человека / С. З. Гончаров // Образование 
в Уральском регионе: научные основы развития : тез. докл. II 
науч.-практ. конф., 12–15 марта 2002г., г. Екатеринбург. В 3 ч. 
Ч. 2 / Урал. отд-ние Рос. акад. образования, Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2002. — С. 11–14.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Субъектный принцип в философии / С. З. Гончаров // 
Современное информационно-методологическое обеспечение 
научно-исследовательской деятельности : материалы Регион. 
науч.-практ. конф., посвящ. 70-летию Урал. отд-ния РАН и 70-
летию Центр. науч. б-ки УрО РАН / РАН, УрО, Центр. науч. б-
ка. — Екатеринбург, 2003. — С. 97–101.  
Нет в нашей библиотеке 
Э 
С56 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Сущность и значение православной антропологии / С. З. 
Гончаров // Современные проблемы теологического 
образования (культурологический, богословский, 
педагогический и лингвистический аспекты). Екатерининские 
чтения : материалы Междунар. первой богосл. науч.-практ. 
конф., 9–10 дек. 2003 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 2003. — Вып. 1. — С. 9–20.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), ЧЗ (1) 
Ю6 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Так что же такое дух? / С. З. Гончаров // Воспитание 
духовности : сб. ст. и тез. / Всерос. движение "Духовное 
наследие", Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1998. 
— С. 26–35.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Так что же такое дух? : (по работам И. А. Ильина) / С. З. 
Гончаров // Воспитание духовности: ценности и традиции : 
материалы науч.-практ. конф. "Ценностное самоопределение 
человека: традиции и преемственность", 29–30 апр. 1998 г., г. 
Екатеринбург / Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
1998. — С. 25–48.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ю6 
Ф56 
Гончаров, Сергей Захарович.  
Творческая мысль: ее истоки и эвристика / С. З. Гончаров // 
Философия творчества, дискурс креативности и современные 
креативные практики : материалы Международной научно-
практической конференции, [июнь 2010, г. Екатеринбург] / 
[редкол.: М. Н. Денисевич (гл. ред.) и др.]. — Екатеринбург, 
2010. — С. 67–75. — Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АНЛ (1) 
Ч448 
В77 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Творческая мысль: истоки, эвристика и значение в 
образовании / С. З. Гончаров // Воспитание духовности: 
ценностное содержание высшего профессионального 
образования : материалы Регион. науч.-практ. конф. (28–29 
нояб. 2005 г., Екатеринбург) / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2006. — С. 281–293.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 10: ИБО (1), ЧЗ (1), 
АНЛ (6), ЧЗК (2) 
ЭР 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Творческая продуктивность целостного духовного акта в 
профессиональном образовании [Электронный ресурс] / С. З. 
Гончаров // Акмеология профессионального образования : 
материалы 12-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 12–13 марта 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2015. — С. 28–32.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Творческая продуктивность целостного духовного акта 
личности / С. З. Гончаров // Личностно ориентированное 
43 
 
профессиональное образование : сб. науч. тр. IV Всерос. науч.-
практ. конф., 26–27 окт. 2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — С. 186–191.  
Имеются экземпляры в отделах:5: ЧЗ (1), ИБО (1), АНЛ (3) 
С5 
С69 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Творческая продуктивность целостного духовного акта в 
профессиональной мобильности научно-педагогических 
работников / С. З. Гончаров // Социально-профессиональная 
мобильность в XXI веке : сборник материалов 2-й 
Всероссийской конференции, 28–29 мая 2015 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Урал. федер. ун-т им. 
первого Президента России Б. Н. Ельцина. — Екатеринбург, 
2015. — С. 44–48. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 6 : ИБО (1), ЧЗ (1), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Теория Э. В. Ильенкова об идеальном – революция в 
философии / С. З Гончаров // Креативность гуманитарного 
образования: духовно-ценностные и интеллектуальные 
аспекты : сборник статей [по  материалам 11-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 20–21 ноября 2014 г., г. 
Екатеринбург] / [редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Ю. П. 
Андреев, А. Б. Костерина]. — Екатеринбург, 2014. — С. 6–36. 
— Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 31 : ЧЗ (1), ИБО (1), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Техногенная цивилизация и культура в циклах истории: опыт 
прогнозирования / С. З. Гончаров // Теоретические основы 
воспитания и развития духовности и субъектности личности в 
высшем профессиональном образовании : материалы 
Межрегион. науч.-практ. конф., 19–20 дек. 2006 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2006. — С. 295–334.  






Гончаров, Сергей Захарович. 
Технологии активного обучения как средство развития 
целостного духовного акта в процессе понимания 
философских систем [Электронный ресурс] / С. З. Гончаров // 
Инновации в профессиональном и профессионально-
педагогическом образовании : материалы 20-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 22–23 апреля 2015 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2015. — Т. 2. — С. 65–68. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Электронный архив 
РГППУ (1) 
Полный текст 
- Гончаров, Сергей Захарович. 
Типология общественно-материальной основы мышления / С. 
З. Гончаров // Третьи Лойфмановские чтения (к 80-летию И. Я. 
Лойфмана). Образы науки в культуре на рубеже тысячелетий : 
материалы Всерос. науч. конф. (Екатеринбург, 17–18 дек. 2007 
г.) / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2007. 
— С. 350–356.  
Нет в нашей библиотеке 
- Гончаров, Сергей Захарович. 
Толерантность и экстремизм: культурологический и 
политический аспекты / С. З. Гончаров // Проблема 
толерантности в социально-гуманитарном образовании : 
материалы VII Регион. науч.-практ. конф., 25 дек. 2003 г. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 16–23.  
Нет в нашей библиотеке 
 Ч4 
К 79 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Труд и образование: противоречия и перспективы / С. З. 
Гончаров // Креативные основы гуманитарного образования : 
сборник научных статей по материалам 10-й Всероссийской 
научно-практической конференции, 15–16 ноября 2013 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т искусств, Каф. 
философии и культурологии. — Екатеринбург, 2013. — С. 76–
98. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АНЛ (2), ИБО (1), 






Гончаров, Сергей Захарович. 
У науки и религии - различные задачи / С. З. Гончаров // Роль 
науки и религии в современной России : [материалы заседания 
Круглого стола, 14 сент. 2011 г., г. Екатеринбург] / Урал. НИИ 
человека, Урал. гуманит. ин-т, Ин-т соц.-экон. развития. — 
Екатеринбург, 2012. — С. 126–139. — Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ИБО (1) 
Ч4 
К79 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Универсальность, субъектность и духовность человека как 
ориентиры гуманитарного образования / С. З. Гончаров // 
Креативность гуманитарного образования: духовно-
ценностные и интеллектуальные аспекты : сборник статей 
[по  материалам 11-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 20–21 ноября 2014 г., г. Екатеринбург] / 
[редкол.: С. З. Гончаров (отв. ред.), Ю. П. Андреев, А. Б. 
Костерина]. — Екатеринбург, 2014. — С. 76–98. — Библиогр. 
в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : ЧЗ (1), ИБО (1), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Универсальная сущность человека как основа креативной 
культурной педагогики / С. З. Гончаров // Педагогические 
системы развития творчества : материалы 3-й Всерос. науч.-
практ. конф., 14–15 дек. 2004 г., г. Екатеринбург. В 3 ч. Ч. 1 / 
Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. — С. 21–30. 
— Библиогр. в конце ст.  




Гончаров, Сергей Захарович. 
Универсальная сущность человека как стратегия развития 
науки XXI века / С. З. Гончаров // Первые Лойфмановские 
чтения: аксиология научного познания : материалы Всерос. 
науч. конф. (Екатеринбург, 10–11 марта 2005 г.)  / Урал. гос. 
ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 2. 
— С. 66–73.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Усвоение наследия Ивана Ильина как путь обретения 
духовности и национально-культурной идентичности / С. З. 
Гончаров // Ценностные и социокультурные основы 
воспитания духовности и субъективности личности : сб. науч. 
ст. по материалам V Всерос. науч.-практ. конф., 10–11 дек. 
2008 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2008. — С. 250—283.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч4 
Г94 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Учиться мыслить / С. З. Гончаров // Гуманитарное 
образование в креативно-антропологическом измерении : 
сборник научных статей 12-й Всероссийской научно-
практической конференции, 19–20 ноября 2015 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург : 
Ажур, 2015. — С. 127–146. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 11 : АНЛ (6), ИБО (1), 





Гончаров, Сергей Захарович. 
Феноменология сознания российских интеллигентов-
западников / С. З. Гончаров, О. В. Коркодинова // Россия XXI 
века: проблемы, противоречия и перспективы обновления (60-
летию Великой Победы посвящается) : материалы Межрегион. 
науч.-практ. конф., 12 апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — С. 143–147.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 6: АНЛ (3), ИБО (1), ЧЗ 
(2) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Философия совершенства как ценностная основа воспитания 
духовности личности в российском гуманитарном 
образовании / С. З. Гончаров // Русский экономический 
вестник : материалы II Всерос. науч.-богословских чтений, 
посвященных творчеству И. А. Ильина, 18–19 мая 2004 г. — 
Екатеринбург, 2004. — Вып. 3. — С. 79–101.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Философские основы исследования подготовки педагогов 
профессионального обучения / Гончаров, С. З. // 
Инновационные процессы в образовании: стратегия, теория и 
практика развития : материалы VI Всероссийской научно-
практической конференции, 11–14 ноября 2013 г., г. 
Екатеринбург. В 3 т. Т. 2.  — Екатеринбург, 2013. — С. 225–
227. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 3 : ИБО (1), АНЛ (1), 
Электронный архив РГППУ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Формы фундаментализации гуманитарного образования / С. З. 
Гончаров // Гуманитарное образование в информационном 
обществе : материалы Всерос. науч.-практ. конф., г. 
Екатеринбург, 17–18 дек. 2003 г. / отв. ред. И. Я. Лойфман. — 
Екатеринбург, 2003. — С. 149–155.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
Д22 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Художественному творчеству можно и должно учить  (по 
работам И. А. Ильина) / С. З. Гончаров, А. Б. Костерина // XXI 
век – век дизайна : материалы Всероссийской научно-
практической конференции, 15–16 мая 2014 г., г. Екатеринбург 
/ Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2014. — С. 56–66. 
— Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 7 : ИБО (1), ЧЗ (1), 




Гончаров, Сергей Захарович. 
Ценностная сущность воспитания / С. З. Гончаров // 
Формирование гуманитарной среды и внеучебная работа в 
вузе, техникуме, школе : материалы IV Всероссийской научно-
практической конференции, 26–27 марта 2001 г., г. Пермь / 
Перм. гос. техн. ун-т, Гуманитар. фак. — Пермь, 2001. — Т. 2. 
Ч. 2. — С. 411–413. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АНЛ (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Ценностное основание универсалий культуры / С. З. Гончаров 
48 
 
// Вторые Лойфмановские чтения: универсалии культуры : 
материалы Всерос. науч-практ. конф., 19–20 дек. 2006 г, г. 
Екатеринбург. — Екатеринбург, 2006. — С. 201–206.  
Нет в нашей библиотеке 
Ю2 
П26 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Целостный духовный акт как основа креативного синтеза 
объективно-научного и ценностного методов понимания 
реальности / С. З. Гончаров // Первые Лойфмановские чтения: 
аксиология научного познания : материалы Всерос. науч. 
конф., 10–11 марта 2005 г., г. Екатеринбург  / Урал. гос. ун-т 
им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2006. — Вып. 2. — С. 
166–177.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЧЗ (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Ценностная основа духовно-нравственной экономики / С. З. 
Гончаров // Русский экономический вестник. — 2001. — Вып. 
1. — С. 28–46.  
Нет в нашей библиотеке 
ЭР 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Ценностный компонент в воспитании профессионального 
самосознания / С. З. Гончаров // Акмеология 
профессионального образования : материалы 12-й 
Всероссийской научно-практической конференции, 12–13 
марта 2015 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2015. — С. 23–27. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : Электронный архив 
РГППУ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Человекотворческая и культуротворческая сущность 
православия / С. З. Гончаров // Русский экономический 
вестник : материалы II Всерос. науч.-богословских чтений, 
посвященных творчеству И. А. Ильина, 18–19 мая 2004 г. — 
Екатеринбург, 2004. — Вып. 3. — С. 102–112.  
Нет в нашей библиотеке 
Ч44 
Х98 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Человекотворческая природа искусства / С. З. Гончаров, Л. А. 
49 
 
Павленко // Художественное образование как важнейший 
фактор личностного, эстетического и профессионального 
развития человека : сб. ст. / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2004. — С. 24–36.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 20: АХЛ (19), ИБО (1) 
Ч44 
А40 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Человеческая природа самодеятельности / С. З. Гончаров, И. 
В. Бернст // Акмеология общего и профессионального 
образования : материалы Регион. науч.-практ. конф., 6–7 апр. 
2004 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2004. — С. 53–64. — Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Человеческий капитал в развитии гражданского общества / С. 
З. Гончаров // Россия и Регионы: взаимодействие 
гражданского общества, бизнеса и власти : материалы XXI 
Междунар. науч.-практ. конф. (15–16 апр. 2004 г.). В VI ч. Ч. 
VI / Урал. соц.-эк. ин-т. АтиСО. — Челябинск, 2004. — С. 12–
20.  
Нет в нашей библиотеке 
Э 
П78 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Чему учит Беслан православных христиан? / С. З. Гончаров // 
Проблемы теологического образования в современной России 
(культурологический, богословский, педагогический и 
лингвистический аспект) : материалы Всерос. богосл. науч.-
практ. конф., 30 мая 2005 г., [г. Екатеринбург] / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2005. — Вып. 2. — С. 22–
32.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 7: ЧЗ (2), ИБО (1), АНЛ 
(4) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Что же предвидел К. Маркс? / С. З. Гончаров // Российская 
гуманизация социально-экономических отношений : 
материалы Международ. науч.-практ. конф., (Нижневартовск, 
6 марта 2008 г.) / отв. ред. Е. С. Борзов. — Нижневартовск, 
2008. — С. 37–41.  





Гончаров, Сергей Захарович. 
Что скрывается за инновационными тенденциями / С. З. 
Гончаров // Корпоративные ценности образовательных 
учреждений : материалы Всерос. науч.-практ. конф., 
посвященной 30-летию РГППУ, 22–23 окт. 2008 г., г. 
Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2008. — С. 68–75.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ю2 
П26 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Эвристический потенциал учения Канта о мышлении / С. З. 
Гончаров // Первые Лойфмановские чтения: аксиология 
научного познания : материалы Всерос. науч. конф. 10–11 
марта 2005 г., г. Екатеринбург / Урал. гос. ун-т им. А. М. 
Горького, Ин-т философии и права УрО РАН. — 
Екатеринбург, 2006. — Вып. 1. — С. 10–32.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЧЗ (1) 
Ч4 
К79 
Гончаров, Сергей Захарович. 
Эвристичность целостного духовного акта в гуманитарном 
образовании / С. З. Гончаров, Е. М. Широких // Креативные 
основы гуманитарного образования : сборник научных статей 
по материалам 10-й Всероссийской научно-практической 
конференции, 15–16 ноября 2013 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. 
проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2013. — С. 231–247. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : АНЛ (2), ИБО (1), 




Мокроносов, А. Г. 
Ремесленничество как экономический институт / А. Г. 
Мокроносов, Д. Е. Гаврилов, С. З. Гончаров // Становление и 
развитие ремесленного профессионального образования в 
России : тез. докл. 2-й Междунар. науч.-практ. конф., 18–20 
окт. 2004 г., [г.] Екатеринбург / Урал. отд-ние Рос. акад. 
образования, Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 2004. 
— С. 40–42.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ю3 
Р89 
Нравственность – первооснова человеческой общности и 
исток креативных практик / С. З. Гончаров, В. М. Захаров, А. 
В. Литвинов, А. В. Холзаков // Русская философия как 
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духовно-ценностная основа воспитания личности : материалы 
7-й Всерос. науч.-практ. конф, 18–19 нояб. 2010 г., 
Екатеринбург / Рос. гос. проф-пед. ун-т. — Екатеринбург, 
2010. — С. 235–263.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1), АНЛ (1) 
Ч4 
Ф79 
Основы концепции воспитания студентов в Уральском 
профессионально-педагогическом университете / С. З. 
Гончаров [и др.] // Формирование гуманитарной среды и 
внеучебная работа в вузе, техникуме, школе : материалы IV 
Всероссийской научно-практической конференции, 26–27 
марта 2001 г., г. Пермь / Перм. гос. техн. ун-т, Гуманитар. фак. 
— Пермь, 2001. — Т. 2. Ч. 2. — С. 409–411. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : АНЛ (1) 
Ф 
Р76 
РГППУ: концептуальная основа воспитания / С. З. Гончаров 
и др. // Россия XXI века: проблемы, противоречия и 
перспективы обновления (60-летию Великой Победы 
посвящается) : материалы Межрегион. науч.-практ. конф., 12 
апр. 2005 г., г. Екатеринбург / Рос. гос. проф.-пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 206–211.  




Стожко, К. П. 
Духовный потенциал  русской экономической культуры и 
новый тип профессионально-педагогических работников / К. 
П. Стожко, С. З. Гончаров // Вестник Учебно-научно-
методического объединения вузов России по 
профессионально-педагогическому образованию : сб. науч. тр. 
/ Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1995. — Вып. 2 
(16). — С. 42–44. 




Федоров, В. А. 
Качество гуманитарного образования - объект оценки в 
системе управления качеством профессионально-
педагогического образования / В. А. Федоров, С. З. 
Гончаров // Повышение академического уровня учебных 
заведений на основе новых образовательных технологий. В 3 
ч. Ч. 1 : тез. докл. Рос. науч. практ. конф. по инновациям и 
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проф.-пед. образовании 24–28 нояб. 1997 г., г. Екатеринбург / 
Урал. гос. проф.-пед. ун-т. — Екатеринбург, 1997. — С. 106–
108.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч448 
С56 
Цель, задачи и основные направления воспитания студентов 
/ С. З. Гончаров [и др.] // Совершенствование воспитательной 
работы в вузе: проблемы и перспективы : сб. материалов 
Всерос. науч.-практ. конф. / Урал. гос. пед. ун-т. — 
Екатеринбург, 2005. — С. 21–23.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ИБО (1) 
Ч448 
В38 
Шабатура, Л. Н. 
Социальная компетентность личности / Л. Н. Шабатура, К. П. 
Стожко, С. З. Гончаров // Вестник Учебно-методического 
объединения высших и средних профессиональных учебных 
заведений Российской Федерации по профессионально-
педагогическому образованию : сб. науч. тр. / Урал. гос. проф.-
пед. ун-т. — Екатеринбург, 1997. — Вып. 2 (20). — С. 40–43. 
— Библиогр. в конце ст. 




Статьи из периодических изданий 
           Гончаров, Сергей Захарович. 
Акмеология сердечного созерцания в культуре и его 
креативные возможности в образовании (по работам И. А. 
Ильина) / С. З. Гончаров // Образование и наука. — 2005. — № 
5. — С. 78–90. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1 ),ЧЗ (1) 
Полный текст 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Аксиология духа в педагогическом измерении : (памяти 
философа Ивана Александровича Ильина (1883–1954) / С. З. 
Гончаров // Историко-педагогический журнал. — 2014. — № 
1. — С. 163–176. — Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
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 Гончаров, Сергей Захарович. 
Всеобщее высшее образование: с чего начать? / С. З. Гончаров 
// Образование и наука. — 2003. — № 6. — С. 122–124. — 
Библиогр.: с. 124. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Значение общественных отношений в развитии форм 
мышления / Гончаров С. З., Литвинов А. В. // Вестник 
Челябинского государственного университета.  — 2012. — № 
15. — С. 53–63. 
Нет в нашей библиотеке    
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Каковы дары светского гуманизма? / С. З. Гончаров // 
Православная газета. — 1999. — № 9–10.  
Нет в нашей библиотеке 
  Гончаров, Сергей Захарович.  
Когда возникает мотивация к инновациям? / С. З. Гончаров // 
АПК: Регионы России. — 2012. — № 12. — С. 54–59. — 
Библиогр. в конце ст. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 4 : ЧЗК (1), ЧЗ (1), 
ИБО (1), ЕЭМК (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Концепция воспитания студентов вуза / С. З. Гончаров // 
Образование и наука. — 2002. — № 5. — С. 14-32. — 
Библиогр.: с. 32.   
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативная культурная антропология как методологический 
принцип / С. З. Гончаров // Образование и наука. — 2012. — 
№ 7. — С. 5–17. — Библиогр.: с. 17 (13 назв.).  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность принципа субъектности в философии /  
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С. З. Гончаров // Научный ежегодник Института философии и 
права Уральского отделения Российской Академии Наук. — 
2008. — С. 180–197.  
Нет в нашей библиотеке  
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Креативность субъектности: категориальный анализ / С. З. 
Гончаров // Мир психологии. — 2005. — № 1. — С. 76–84. — 
Библиогр. в конце ст.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1:ЧЗ (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Логика метода развития категорий / С. З. Гончаров // 
Образование и наука. — 2004. — № 5. — С. 131–139. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Нужна ли "злобная педагогика"? : [отклик на статью Бенина В. 
Л. "Педагогическое зло"] / С. З. Гончаров // Образование и 
наука. — 2002. — № 4. — С. 183–190. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1 ),ЧЗ (1) 
Полный текст. 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
О синергетике, редукции и эвристике / С. З. Гончаров // 
Образование и наука. — 2005. — № 2. — С. 114–125. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Общечеловеческое и национальное в культуре – потенциал 
духовной солидарности / С. З. Гончаров // Этносоциум и 
межнациональная культура. — 2009. — № 1(17). — С. 131–
138.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Опыт понимания духовности с позиций аксиологии 
совершенства И. А. Ильина (к 120-летию со дня рождения 
мыслителя) / С. З. Гончаров // Образование и наука. — 2003. 
— № 4. — С. 105–117. — Библиогр.: с. 117.  
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Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Основы художественного образования (по работам И. А. 
Ильина) / С. З. Гончаров, А. Б. Костерина // Образование и 
наука. — 2012. — № 3. — С. 46–62. — Библиогр.: с. 63 (10 
назв.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Повседневность в конкретно-историческом анализе 
социальной действительности / С. З. Гончаров // Наука Урала. 
— 2007. — № 23.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Поющее сердце России / С. З. Гончаров // Уральский 
федеральный округ. — 2003. — № 7/8. — С. 12–15.  
Нет в нашей библиотеке 
  Гончаров, Сергей Захарович.  
Производство капитала и хаотизированного сознания 
/ Гончаров С. З. // Философия и общество. — 2009. — № 2. — 
С. 66–71.  
Нет в нашей библиотеке 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Рефлексия об основаниях мировоззренческой культуры / С. З. 
Гончаров // Образование и наука. — 2003. — № 6. — С. 109–
122. — Библиогр.: с. 121–122.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Родное и чужое: опыт глубинной реконструкции 
отечественных и западных ориентаций в российском 
самосознании / С. З. Гончаров // Ласточки. — 2001. — № 1. — 
С. 118–124.  
Нет в нашей библиотеке 
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 Гончаров, Сергей Захарович. 
Российская гуманитарная подготовка в вузе: сущность, 
структура и критерии эффективности / С. З. Гончаров // 
Образование и наука. — 2000. — № 2. — С. 195–207. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст. 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Россия нуждается в субъективной философии / С. З. Гончаров 
// Образование и наука. — 2012. — № 6. — С. 93–106. — 
Библиогр.: с. 106 (9 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 1 : ЧЗ (1) 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Социальная компетентность личности: сущность, структура, 
критерии и значение / С. З. Гончаров // Образование и наука. 
— 2004. — № 2. — С. 3–18. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Становление творческой мысли: от метафоры к понятию 
/ Гончаров С. З. // Вестник Челябинского государственного 
университета. —  2012. — № 15. — С. 95–102. 
Нет в нашей библиотеке 
Полный текст 
  Гончаров, Сергей Захарович.  
Субъектность в аспекте инновационного стиля жизни 
/ Гончаров С. З., Попова Н. В. // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Сер., 
Философия. Социология. Право. — 2012. —Т. 19. — № 2 
(121). — С. 218–231.  
Нет в нашей библиотеке 
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Творческая мысль: истоки, эвристика и значение в 
образовании / С. З. Гончаров // Образование и наука. — 2006. 
— № 2. — С. 105–113. — Библиогр. в конце ст. 
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Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
- Гончаров, Сергей Захарович. 
Уверенность в себе как важное качество личности / С. З. 
Гончаров, Е. В. Казанцева // Образование и наука. — 2004. — 
№ 5. — С. 69–73. — Библиогр.: с. 73.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1) 
Полный текст 
  Гончаров, Сергей Захарович. 
Универсальность человека как культурно-исторического 
существа / С. З. Гончаров // Образование и наука. — 2012. — 
№ 5. — С. 142–160. — Библиогр.: с. 160 (13 назв.). 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1)  
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Философия рисунка / С. З. Гончаров, А. В. Степанов, Т. М. 
Степанова // Образование и наука. — 2004. — № 6. — С. 36–
45. — Библиогр.: с. 45. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2: ИБО (1),ЧЗ (1)  
Полный текст 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Чем актуальна антропология Карла Маркса? / С. З. Гончаров // 
Наука Урала. — 2008. — № 13–14. — C. 11.  
Имеются экземпляры в отделах: всего 1: ЧЗ (1) 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Чему учит Беслан православных христиан? / С. З. Гончаров // 
Православная газета. — 2004. — № 41–42.  
Нет в нашей библиотеке 
 Гончаров, Сергей Захарович. 
Экономические и культурологические основы перспективных 
аспектов государственной политики в сфере образования / С. 
З. Гончаров // Образование и наука. — 2003. — № 2. — С. 
126–139. — Библиогр.: с. 139. 




  Роль и место труда в современном обществе / С. З. 
Гончаров [и др.] ; рук. нуч. дискуссии Г. М. Романцев // 
Профессиональное образование и рынок труда. — 2013. — № 
2. — С. 12–17 : фот. 
Имеются экземпляры в отделах: всего 2 : ЧЗ (1), ИБО (1)  
  Чему и как должна учить школа? : пристрастные заметки 
участника круглого стола в Институте человека / В. П. 
Лукьянин, С. З. Гончаров [и др.] // Наука. Общество. Человек. 
— 2013. -— № 1. — С. 67–79.  












АНЛ – абонемент научной литературы 
АУЛ – абонемент учебной литературы 
ЕЭМК – Екатеринбургский электромеханический колледж 
ЕМК – Екатеринбургский машиностроительный колледж 
ИБО – информационно-библиографический отдел 
НЧЗ – Научный читальный зал 
ЧЗ – читальный зал 
ЧЗК – читальный зал Каширской 
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